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Constitución del Ayuntamiento. El día 1.° de Enero 
quedó constituido nuestro Ayuntamiento en la forma 
siguiente: 
Alcalde, D. Francisco CrespíNiell. 
1 e r teniente, D. Jaime 
Vanrell Munar. 
2.° teniente, D. Sebas-
tián Ferrer Riutort. 
Regidor síndico, Don 
J . Antonio Caldentey Te -
rrasa. 
Síndico suplente, Don 
Gabriel Llull Alonso. 
Regidor 1.°, D. Fran-
cisco Niell Pe-
rdió. 
2.°, D. Rai-
mundo M a s 
Ferragut. 
» 3.°, D. Juan 
Balaguer Pi-
cornell. 
4.°, D. Miguel 
Niell Real. 
5.°, D. Rafael 
Florit.Capó. 
6.°, D. Barto-
lomé Gomila 
Picornell. 
7.°, D. Barto-
lomé Amen-
gual Munar. 
Misa nueVa. El novel sa-
cerdote de esta villa, reve-
rendo D. Bartolomé Real 
Munar, cantó misa nueva 
en la iglesia parroquial 
el día 5 de Enero. Actua-
ron de asistentes el señor 
Mas y Soto,párroco de S i -
neu, y el S r . Niell, párro-
co de San Juan; y de diácono y subdiácono D. Gui-
llermo Ramis, vicario de ésta, y D. Bartolomé Duran, 
presbítero de Manacor. Predicó el sermón el gran-
dilocuente orador mallorquín, M. I. D. Antonio San-
cho, canónigo. El nuevo celebrante recibió muchos 
regalos. En la comida, a la que asistieron unos 
ochenta invitados, y a la hora de los brindis, D. Mar-
tín Riumbau recitó una poesía que dedicaba al fes-
tejado. 
Depositario. El día 16 de Enero fué nombrado Depo-
sitario del Ayuntamiento de esta villa D. Mateo Bar-
celó Estela. 
D . F R A N C I S C O C R E S P Í Y N I E L L 
q i e e l d í a 1." d e E n e r o f u é e l e g i d o A l c a l d e d e S i n e u 
Representación de los Reyes jYíagos. El día 9 de Enero 
los congregantes marianos de Sineu, ante un numeroso 
concurso reunido en el nuevo patio del Círculo Cató-
lico, representaron la Adoración de los Santos Reyes. 
VÍCarÍ0 de JüiOSCari. Nuestro paisano, el Rdo. D. Bar-
lomé Real y Munar, en 21 de Enero fué nombrado Vi-
cario de la iglesia filial de Moscari. 
j u n t a administrativa del jlíonte Comunal de Clorito. 
El día 6 de Febrero esta Junta quedó constituida de la 
siguiente manera: 
Presidente, D. Juan Martorell Real. 
Vocales, D. Miguel Mu-
nar Camps, D. Miguel 
Campíns Pol.D. Juan Verd 
Fontirroig y D. Pedro Ge-
labert Martorell. 
Sobre la segregación de 
Elorito. Los vecinos de 
Llorito, sufragáneo de S i -
neu, y los de Pina, sufra-
gáneo de Algaida, habían 
solicitado segregarse de 
los municipios a que per-
tenecen para formar con 
los dos sufragáneos uni-
dos un tercer municipio. 
La Diputación Provincial 
pasó esta solicitud a in-
forme de los Ayuntamien-
tos de Sineu y Algaida; y 
el de Sineu, vistos algu-
nos recursos presenta-
dos, especialmente el de 
D. Martín Riumbau y ca-
torce vecinos, acordó «in-
formar que lamenta viva-
mente el que no reúnan 
dos mil habitantes los dos 
sufragáneos que han soli-
citado la segregación, pa-
ra poder aconsejar, como 
deseaba y tiene demos-
trado, que se llevara a 
término; y solicitar de la 
Diputación que se digne 
resolver quede sin curso 
el expediente de segrega-
ción de referencia>. 
Ejercicios Espirituales. Nuestro paisano, Rdo. P. Pas-
cual, S . J . , el día 50 de Enero dio fin a la predicación 
de unos ejercicios espirituales que practicaron en la 
iglesia de S . Francisco los congregantes marianos de 
esta villa. 
£1 Obispo de Ee'rida en 5ineu para administrar la 
Confirmación. Habiendo transcurrido mucho tiempo 
desde la última visita pastoral a Sineu del malogrado 
Dr. Campíns, de santa y gratísima memoria, y habien-
do de venir a este pueblo el limo. S r . Obispo de Léri-
da,D. José Miralles, para proceder a la bendición de la 
R D O . D . B A R T O L O M É R E A L M U N A R 
q u e e l d í a 5 d e E n e r o c a n t ó M i s a N u e v a 
central telefónica, el Rdo. D. Andrés Mas y Soto, pá-
rroco de esta villa, suplicó al Prelado ilerdense que 
adelantase un día su viaje para administrar la Confir-
mación a los numerosos niños que no habían recibido 
este sacramento. Amabilísimo el Dr. Miralles accedió 
a la súplica de nuestro párroco. 
A las cuatro de la tarde del día 3 de Marzo llegó el 
S r . Obispo a Sineu en el auto.de D. Juan Aguiló. Le 
acompañaban su capellán de honor, Rdo. D. Pedro 
Jaume, y el Maestro de Ceremonias de la Catedral, 
Rdo. D. Antonio Bosch. Apeóse del vehículo a la en-
trada del pueblo y le recibieron el Clero Parroquial 
presidido por el Rdo. S r . Mas y Soto, el Ayuntamien-
to presidido por D. Francisco Crespí, buen número 
de personas distinguidas y considerable gentío. Al 
compás de escogida pieza de nuestra banda local se 
dirigió a la Parroquia en donde confirmó a 548 niños 
y a 507 niñas. 
Fueron padrinos: el S r . Alcalde, D. Francisco 
Crespí y el S r . Juez Municipal, D. Martín Riumbau; y 
madrinas D. a Magdalena Niell Pascual, D. a Isabel Ra-
mis Costa, D. a Carmen Coll, D. a Pedrona Manera Bar-
celó y D. a Rosa Salva Real. 
En la casa rectoral hubo después un lunch y por 
la noche cenó en la Rectoría con el S r . Obispo toda 
la Comunidad de esta iglesia parroquial. 
En vista de que la bendición de la central de telé-
fonos no podía celebrarse el siguiente día por no ha-
ber llegado la Comisión de Madrid a causa del retraso 
del vapor, el Dr. Miralles resolvió regresar a Palma. 
A las diez de la mañana siguiente, después de cele-
brar la Santa Misa en el Convento de Concepcio-
nistasy visitar aquella Comunidad, a la cual pertenece 
una parienta suya, salió de Sineu en el mismo auto, 
quedando los moradores de esta villa muy agradeci-
dos al simpático y bondadoso Obispo de Lérida. 
Besdicióa e inauguración de la Central Telefónica. 
El proyecto de una red telefónica insular debido al 
Jefe de Telégrafos, D. Miguel Zornoza, comenzó a 
realizarse instalándose en Inca y Sineu las dos prime-
ras centrales. La de Sineu quedó instalada en la mis-
ma casa de Telégrafos, propiedad de D. Juan Font. Fal-
taba bendecirla e inaugurarla y las Autoridades de 
Sineu se esforzaron para que estos actos revistiesen 
la mayor solemnidad. Debían celebrarse el día 3 de 
Marzo, pero no habiendo llegado a Mallorca la Comi-
sión que desde Madrid había enviado la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones para que la representase en 
los mencionados actos, éstos no se verificaron hasta 
el día 5. 
A las nueve de este día partió de Palma un tren 
extraordinario formado de la máquina Binisalem, el 
coche salón, dos coches de primera clase y dos fur-
gones. Venían en este tren: 
El Obispo de Lérida, Dr. D. José Miralles. 
El Gobernador Civil, D. Dionisio Alonso Martínez. 
El Delegado de Hacienda, D. Santiago de Herre-
ras. 
El Alcalde de Palma, S r . Barón de Pinopar. 
El Presidente de la Diputación, D. Juan Massanet. 
Los Diputados Provinciales D. Bernardo Amer, 
D. Juan Aguiló, D. Miguel Rosselló Alemany, D. Luis 
Alemany y D. José Feliu. 
Los Representantes de la Dirección General de C o -
municaciones D. Eduardo Sancristóbal, Jefe del Nego-
ciado cuarto, D. Felipe Hernando, Jefe del Negociado 
tercero, y D. Antonio Nieto, Jefe del Negociado no-
veno. 
El Maestro de Ceremonias de la Catedral, D. An-
tonio Bosch. 
El Capellán de Honor del Obispo de Lérida, Reve-
rendo Sr . Jaume. 
El Jefe de Telégrafos, D. Miguel Zornoza, el Sub-
jefe, D. Antonio Alcover, y los Oficiales D. José Mulet, 
D. Juan Bibiloni, D. Rafael Pomar y D. Pedro Alcover. 
El Subdirector de la Compañía de Ferro-Carriles 
de Mallorca, D. Sebastián Feliu, y el Jefe de Movimien-
to de la misma, D. Gabriel Santandreu. 
El Exdiputado a Cortes, D. Juan Valenzuela. 
El Director de los trabajos de la red telefónica, 
D. Manuel L. de Cegama. 
El Concesionario de los teléfonos de Palma, D. J o -
sé Balet, y algunos señores periodistas. 
Acompañaban a los distinguidos expedicionarios 
una comisión de Inca formada por los S res . Morey y 
Siquier y otra de Sineu formada por D. Martín Rium-
bau, D. Jaime Vanrell, D. Juan A. Caldentey, D. Ga-
briel Llull y D. Juan Ferragut. 
En la estación de Inca el tren hizo una corta para-
da para recoger a una comisión de aquel Ayuntamien-
to que presidía el Alcalde, D. Domingo Alzina, y a otra 
comisión del elemento militar presidida por el Coronel, 
D. Rafael Romero. Recogió también al Ecónomo, Re-
verendo S r . Llinás, al Oficial de Telégrafos, S r . Oli-
ver, y al de Correos, S r . Martí. 
Llegó a Sineu a las diez y cuarto. 
En la estación había nuestras Autoridades, una 
banda de música y un inmenso gentío. 
Recibidos los ilustres viajeros con las presentacio-
nes y saludos del caso, se formó la comitiva que pre-
cedida de la banda de música se encaminó hacia la Pa-
rroquia siguiendo este itinerario: calle de la Estación, 
plazas del Mercado y Conde de España, calle de Son 
Torelló, calle Mayor y Plaza de la Constitución. 
El Obispo de Lérida llevaba a su derecha al señor 
Alcalde de Sineu, D. Francisco Crespí, y a su izquier-
da al S r . Gobernador. 
El trayecto estaba marcado por una doble hilera 
de pinos. En la plaza del Mercado se había levantado 
un vistoso arco en el que había los escudos de E s -
paña, Mallorca y Sineu. La mayoría de casas osten-
taban colgaduras. 
Una vez en la Parroquia, el Obispo ocupó un sitial 
colocado en el presbiterio y el Gobernador ocupó 
otro sitial colocado al pie del mismo. Seguidamente 
el Rdo. D. Jaime Crespí celebró la Santa Misa. Termi-
nada ésta, el S r . Obispo de Lérida se revistió con mi-
tra y báculo y acompañado del clero, invitados y pue-
blo se encaminó procesionalmente a la Central de Te-
léfonos por la plaza de la Constitución y por las calles 
Mayor, Cruz y Maura que estaban muy bien adornadas. 
Una vez en la Central, asistiéndole como diáco-
no y subdiácono respectivamente el Sr . Párroco de 
Sineu y el S r . Ecónomo de Inca, procedió a la solem-
ne bendición. 
Fueron padrinos en este acto el Jefe de Telégra-
fos, D. Miguel Zornoza, y la Srta. Magdalena Crespí 
y Crespí, sobrina del Sr . Alcalde. 
Verificada la bendición se tuvo la primera con-
ferencia telefónica con la redacción de La Almu-
daina y después el S r . L. de Cegama y el encarga-
do en Sineu del servicio telefónico y telegráfico, 
D. Poncio Suñer, enseñaron a los asistentes el edi-
ficio y aparatos. 
A las doce hubo un lunch en la fonda noveda-
des de D. Juan Oliver. Lo sirvió el Grand Hotel de 
Palma y era obsequio del Ayuntamiento a los dis-
tinguidos huéspedes y al pueblo de Sineu. 
En el salón principal déla referida fonda había 
una mesa para 100 cubiertos. S e utilizaron también 
otros salones secundarios. Ocuparon la presiden-
cia el Sr . Obispo de Lérida, el S r . Alcalde de Sineu 
y el S r . Gobernador. "5 
Sirvióse: 
Consomé en taza 
Fiambre con mayonesa 
Dulces, Jerez y Pastas 
Champagne 
Helados y Habanos 
A la hora de los brindis tomaron la palabra: el 
Alcalde de Sineu, D. Francisco Crespí, el Secreta-
rio del Ayuntamiento, D.Juan Ferragut, el S r . Obis-
po de Lérida, Dr. Miralles, el Diputado Provincial, 
D. Juan Aguiló, el Alcalde de Palma, S r . Barón de 
Pinopar, el Gobernador Civil, Sr . Alonso Martínez, 
y uno de los representantes de la Dirección General de 
Comunicaciones, S r . Sancristóbal. Todos fueron muy 
aplaudidos. El S r . Ferragut dio cuenta de haberse re-
cibido adhesiones del Capitán General, Sr . de Borbón, 
del Vicario Capitular, S r . Alcover, del Diputado a 
Cortes, D. José S o d a s , y del Jefe de los Mauristas, 
D. Manuel Guasp. 
A las catorce el tren de los expedicionarios salió 
de Sineu para Inca, en donde se había de bendecir e 
inaugurar la otra central telefónica. Les acompañó 
una nutrida representación de nuestro Ayuntamiento. 
El convoy fué despedido con aplausos y vítores. 
Calle de Zornoza. Con este nombre se ha de designar, 
desde el día 6 de Marzo, la avenida que une la esta-
ción del Ferro-Carril con la plaza del Mercado. Así lo 
acordó el Ayuntamiento en reconocimiento al Director 
Provincial de Telégrafos, D. Miguel Zornoza, por ser 
«el autor, el alma y la vida» de la red telefónica insu-
lar, «colosal e imponderable mejora». 
Cttare5tlKrO$. El día 8 de Marzo comienzan la predica-
ción cuaresmal en Sineu y Llorito respectivamente los 
Reverendos P. Lorenzo Riera, C. O., y D. Gaspar 
Cerda, presbítero de Monfuiri. 
JtepreSentaC¡$N dramática. El día 24 de Abril la Con-
gregación Mariana representó en el patio del Círculo 
Católico el drama religioso titulado «Tomás Moro». 
Toma de hábito. En el convento de las Concepcionis-
fas el día 25 de Mayo toma el hábito de religiosa de 
coro D. a Isabel M. a Bauza Niell, de edad de 26 años, 
natural de esta villa. 
I L M O . y R D M O . D R . D . J O S É M I R A L L E S S B E R T 
O B I S P O Di: L É R I D A 
q u e l o s d í a s 3 y 5 d e M a r z o e s t u v o e n S i n e u p a r a a d m i n i s í r a r e l s a c r a m e n t o 
d e l a C o n f i r m a c i ó n y p a r a I e n i e c i r !a C e n t r a l T e l e f ó n i c a 
j\ütín contra la blasfemia. La ¡dea de ia « L i i g a dei 
Bon Mof» de celebrar en Sineu un mitin confra la blas-
femia mereció iodo el calor y apoyo de nuestras Au-
toridades. 
- S e celebró el día 1.° de Junio, festividad de la As-
censión. 
Le precedió un triduo preparatorio que predicó en 
la Parroquia con asistencia de gran número de fieles 
el popular orador sagrado, Rdo. P. Antonio Serra, de 
la Misión. Fruto del hermoso triduo fué el gran núme-
ro de sagradas formas que se repartieron en la co-
munión general del día del mitin. 
A las ocho y media de este día reuniéronse en el 
claustro del Convento de Mínimos los niños y niñas 
de las escuelas públicas y privadas de esta localidad. 
Llevaban una infinidad de banderas con inscripciones 
a este tenor: «Muiri la blasfemia», «Alabaf sía Deu», 
«Parlau be que poc costa». Tomaron asiento en una 
tribuna el Rdo. S r . Párroco, don Andrés Mas y Soto, 
el S r . Alcalde, D. Francisco 
Crespí. el Catedrático del S e -
minario, Rdo. D. Juan Rotger, 
(que había venido a Sineu en 
representación de la «Lliga del 
Bon Mot» de Barcelona), y los 
señores que formaban la junta 
encargada de la organización 
del mitin: D. Felipe Ferrer de 
la Cuesta, D. Bartolomé Pons 
Vanrell, D. Sebastián Ferrer 
Riutort y D. Juan Ferragut Ri-
bas. Cantaron los niños el him-
no contra la blasfemia, acompa-
ñados de la banda de música, y 
a continuación uno de ellos, 
Bartolo Lete y Sagrera, les di-
rigió la palabra, pronunciando 
un hermosísimo discurso. To-
dos los reunidos se dirigieron 
después a la estación del Fe -
rrocarril para recibir a los ora-
dores de la «Lliga»: D. Jeróni-
mo Pons, vicario de Es Coll, 
y los concejales del Ayunta-
miento de Palma, Sr . Barón de 
Pinopar, Doctor D. Juan Aguiló 
y D. José Font y Arbós. Les acompañaba el diputado 
provincial y presidente de la Isleña, D. Juan Aguiló. 
Una vez efectuados los saludos correspondientes, 
la vistosa y simpática manifestación se encaminó, a 
los acordes de la música y atravesando calles llenas 
de gente y de adornos, a la casa rectoral en donde el 
Párroco hizo servir el desayuno a los recién llegados. 
Inmediatameute se cantó la Misa Mayor en la que 
predicó un notable sermón el Rdo. D. Jerónimo Pons. 
La iglesia estaba atestadísima de fieles. 
A la hora de la comida el S r . Párroco sentó a su 
mesa al Alcalde de Sineu, S r . Crespí, al diputado 
provincial, D. Juan Aguiló, a los señores oradores y a 
D. Juan Rotger. 
A las 4 de la tarde comenzó el mitin. 
En el terraplén que hay junto a Ca S'Esco/a, en la 
plazuela de la Rectoría, había una tribuna que ocupa-
ron las Autoridades, los oradores y los organizadores 
del acto. La plazuela mencionada, la calle de la Igle-
sia, lo que llaman La Riba, la escalera de Can Da 
meto y buena parte de la plaza de S . Marcos estaban 
rebosantes de gente. Hay que consignar que los nom-
bres del S r . Barón de Pinopar y del Doctor Aguiló, 
propietarios de este municipio, que habían de hablar, 
atrajeron a muchos oyentes, especialmente del sufra-
gáneo de Llorito. 
Después de cantado el himno al son de la banda de 
música, se dio lectura a las adhesiones de varias 
corporaciones y personalidades y a una carta del 
limo. S r . Obispo preconizado de Mallorca, Dr. Dome-
nech. Esta arrancó del público extraordinarios aplau-
sos . 
Seguidamente el Rdo. D. Juan Rotger, tomó la pa-
labra, a ruegos del S r . Alcalde, para saludar a los 
oradores en nombre de Sineu y para hacer la presen-
tación de los mismos; encargo que tenía el Juez Muni-
cipal, D. Martín Riumbau, pero que no pudo cumplir 
por estar indispuesto. Dijo en una parte de su discurso 
el S r . Rotger: 
S R T A . M A G D A L E N A C R E S P I Y C R E S P I 
c o l e g i a l a d e l d e S a n i a T e r e s a ( P o n t d ' I n c a ) , q u e c o n e l S r . Z o r -
n o z a a p a d r i n ó l a b e n d i c i ó n d e l a C e n t r a l T e l e f ó n i c a 
Quant era estudiant, els meus 
amiesja-hu sabíen que, per mí, 
no hi havía com Sineu. Tots 
estaven cansáis de sentir-me 
defensar que no hi havía cam-
panar com el nostro campanar, 
ni campanes que repicassen tan 
be com les nostres campanes, 
ni esglesies tan hermoses com 
la nostra esglesia, ni fins i fot 
ciprers tan alts com els ciprers 
del nostro cementen'. Tot lo de 
Sineu sortía a rol-lo en aquelles 
reunións de cap de corredor, i 
tot e-hu defensava per bo amb 
calor i entussiasme. 
No era raro, senyors. Jo li 
havía cobrat carinyo an aquest 
campanar que havía vist sem-
pre i aon moltes vegades hi ha-
vía acompanyat els escolanets 
per fer po amb so cap de Sant 
PereW; jo les estimava an aque-
lles campanes que tants de pies 
havía anat a repicar; jo l'estimava a l'esglesia aon me 
batiaren; jo'l venerava an aquell cementen que guar-
dava les cenres deis meus padríns. I quant un estima, 
senyors, ja hu sabeu, no sempre te prou forsa la rao 
per vinclar el nostro cor. 
Han passat anys i el meu cor no s'ha vinclaf. En-
care-are quant el carril es davers l'Empalme, anant o 
venguent de Ciutat, jo trec el cap a la fineslra del vagó 
i quant descúbrese el nostro poblé, me dic tot orgullos: 
¡Ja n'hi poren dar de voltes! ¡No hi ha cap poblé a Ma-
llorca que presentí un cop de vista tan hermós com el 
poblé de Sineu! Encare-are m'alegra veure el nostro 
campanar i sentir tocar las nostres campanes i estar 
( O A n a n t p e r d i n s e l p o n t d e S a n t a B á r b a r a p e r p u i a r a n e l c a m p a -
n a r s ' h i t r o b a a l ' e n f r o n t u n l l o c q u e l i d l u e n S a C a m b r a . A S a C a m b r a , 
i d o , i d i n s u n a c a x o t a v e i a h i h a v í a , e n t r e a l t r e s c o s e s , e l c a p i e l s b r a s s o s 
d ' u n a i m a l g e d e S a n t P e r e . U n a l - l o t s e p o s a v a a q u e l l c a p d e m u n t e l s e u , 
s e v e s t í a a m b u n a e s p e c i e d e b a l a i a g a f a v a a m b c a d a m a u n d ' a q u e l l s 
b r a s s o s . Ja n o s e p o t d i r e l s u s t o q u e p r e n l a q u a l s e v o l q u e s e n s e f e r n e 
c o n t e s s e t o p a s a m b a q u e s t a f a n t a s m a p u i a n t o d e v a l l a n t P é s c a l a d e c a r a -
g o l d e l c a m p a n a r . 

t D. RAFAEL GACÍAS RIUTORT 
MÉDICO 
Q U E F A L L E C I Ó E L D Í A 1.° D E J U L I O 
Había nacido el día 1.° de Enero del año 1857. El 
año 1873 tomó el Bachillerato en el Instituto de Balea-
res. El año 1878 se licenció en Medicina y Cirugía en 
la Universidad de Barcelona. Desde el 1.° de Enero 
de 1897 hasta el 25 de Marzo de 1903 fué médico titu-
lar de esta villa. Ejerció siempre su profesión con mu-
cho celo y honradez y con general aplauso del pú-
blico. R. I. P. 
Minar . Dice el Gobernador: En 5 de Enero que Don 
Antonio Soler Canudas ha presentado una solicitud 
de Registro de 18 pertenencias de mineral lignito con 
el título «La Cementera» sitas en los parajes nombra-
dos Son Coch, Son Vanrell y otros del término mu-
nicipal de Sineu.—En 21 de Diciembre que D. Jaime 
Rotger Serra ha presentado una solicitud de Registro 
de 36 pertenencias con el título «Los Tres Socios» en 
los parajes Son Foguero y Son Vall-Fogó de los tér-
minos municipales de María y Sineu.—Y en 22 de Di-
ciembre que D. Guillermo Vallespir Barceló ha pre-
sentado una solicitud de Registro de 20 pertenencias 
con el título «La Luna» en el paraje nombrado Es 
Fangar del término de Sineu. 
N 
nacimientos. 
Día 2 Enero 
» 3 > 
» 5 » 
* 11 > 
» 11 » 
» 14 » 
> 15 > 
» 22 » 
» 26 » 
> 30 > 
» 31 » 
> 4 Febrero 
5 > 
Rosa Ramis Amengual 
Bartolomé Ramis Alomar 
Miguel Salord Varger 
Pedro Barceló Tugores 
Juana M. a Martorell Balaguer 
Francisca Ramis Aulet 
Magdalena Coll Nicolau 
Antonio Gelabert Alomar 
Rafael Cifre Bou 
Bartolomé Camps Real 
María Ramis Rotger 
José Tomás Amengual 
Margarita Alomar Mateu 
Día 6 Febrero 
» 6 » 
» 6 » 
» 8 " » 
» 14 » 
. 17 » 
» 17 » 
» 22 » 
» 23 » 
» 24 » 
> 11 Marzo 
» 13 » 
» 16 » 
» 18 » 
> 22 » 
> 26 » 
» 2 Abril 
» 4 » 
» 6 » 
, 8 » 
» 16 » 
» 16 » 
» 20 » 
, 23 » 
, 26 » 
, 28 » 
, 28 » 
29 
1 
5 
8 
9 
17 
17 
22 
27 
30 
10 
50 
30 
1 
3 
3 
5 
6 
8 
9 
20 
23 
25 
30 
31 
2 
2 
8 
8 
12 
14 
16 
18 
20 
23 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Francisca Martorell Ferriol 
Antonia Ferragut Bauza 
Domingo Mestre Perelló 
Pedrona Gomila Martí 
Catalina Jaume Mesquida 
Antonio Picornell Gelabert 
Amador Ferriol Jordá 
Antonia Mestre Parets 
Magdalena Mestre Font 
Bartolomé Rebassa Amengual 
Jaime Grimalí Ferriol 
losé Mas Gelabert 
Margarita Alcover Julia 
Juana Ana Bibiloni Vanrell 
Catalina Amengual Miralles 
María Ramis Albis 
Antonia Munar Oliver 
María Ferriol Florit 
Francisco Pons Sureda 
Francisco Florit Costa 
Francisca Oliver Oliver 
Catalina Alcover Real 
Catalina Florit Jaume 
Miguel Vallquenera Castell 
Juan Gelabert Picornell 
Maciana Vanrell Vilá 
Simón Gual Nebot 
Miguel Gelabert Mestre 
Antonia Felaní Costa 
Catalina Niell Coll 
Pedro Antonio Sastre Fontirroig 
María Alomar Frau 
Juan Fontirroig Martorell 
María Gelabert Tomás 
Angela Alomar Florit 
Juan Amengual Llabrés 
Rafael Ferriol Ramis 
Ana Pons Fontcuberta 
Bárbara Martorell Alomar 
Francisca Picornell Verd 
Margarita Jordá Niell 
Gabriel Crespí Costa 
Magdalena BernatFrau 
Antonio Rebassa Oliver 
Juan Rebassa Gacías 
Jaime Ferriol Llull 
Miguel Castell Mas 
Pedro Ferriol Font 
Monserrate Ferriol Mateu 
Pilar Bou Arnau 
Pedro Juan Bonnin Bonnin 
Antonio Bauza Martí 
Francisca Ana Fortuna Gelabert 
Pedro Bibiloni Horrach 
Juan Munar Niell 
Angela Crespí Mestre 
María Sastre Alonso 
Miguel Font Ferragut 
Ramón Font Ferragut 
Catalina Font Pastor 
Antonio Florit Rebassa 
Antonia Sastre Gelabert 
Juana Ana Munar Sastre 
Bárbara Gacías Campíns 
Antonia Font Mestre 
Dia 27 Agosto 
2 Septiembre 
» 10 » 
> 11 » 
» 13 » 
» 17 » 
» 20 » 
» 20 » 
y> 20 » 
> 24 » 
» 26 » 
» 28 » 
» 28 » 
» 30 » 
> 30 > 
» 1 Octubre 
» 1 » 
» 2 » 
» 4 > 
> 20 » 
» 21 » 
» 21 » 
» 24 » 
» 2o > 
» 26 » 
» 51 » 
» i Noviembre 
» 23 » 
» 26 » 
» 28 » 
» 16 Diciembre 
» 20 » 
-¡> 28 » 
» 29 » 
» 31 » 
patrimonios. 
Guillermo Reines Gomila 
Francisca Real Gelabert 
Miguel Ferriol Sastre 
Jaime Real Rullán 
Antonia Roig Gelabert 
Teresa Mesq'uida Gelabert 
Bartolomé Mulet Ramis 
Juana María Riera Mut 
Pedro Ferriol Castell 
Antonia Mas Borras 
Catalina Soler Quetglas 
Juanita Real Mestre 
María Vanrell Fontcuberta 
Francisca Jordá Abraham 
Francisca Gelabert Cifre 
Catalina Ferriol Ramis 
Antonio Buadas Castell 
Bartolomé Ramis Vallcanera 
Antonio Esteva Gelabert 
María Coll Amengual 
María Amengual Cifre 
Isabel M. a Ferriol Pascual 
María Vanrell Martorell 
Magdalena Florit Ferriol 
Juan Ferriol Alomar 
Catalina Real Real 
Coloma Caimari Niell 
Francisco Real Munar 
María Sabater Campíns 
Antonio Costa Verger 
María Gelabert Riutord 
Jaime Gomila Vanrell 
Juana Jaume Roig 
Antonio Amengual Martorell 
Juan Vallcanera Amengual 
Pedro Camps Bzrgas 
Margarita Artigas Estela 
Rafael Balaguer Fontirroig 
Juan Vanrell Horrach con Magda-
lena Martorell Alomar. 
Antonio Gelabert Gelabert con Ca-
talina Tomás Jordá. 
Miguel Bauza Garau con Práxedes 
Sastre Juan. 
Antonio Ribas Alcover con Fran-
cisca Fornés Roig. 
Jaime Andreu. Suñer con María 
Matas Fiol. 
Martín Duran Oliver con Rosa Pi-
ra Comas. 
Francisco Felaní Munar con Fran-
cisca Mestre Vanrell. 
Miguel Ferragut Alcover con Mar-
garita Gelabert Ferriol. 
José Tugores Palou con María Oli-
ver Sastre. 
Antonio Genovart Ramis con Ana 
Miralles Fontcuberta. 
Rafael Beltrán Fontirroig con Isa-
bel Jordá Jaume. 
Gabriel Munar Jaume con María 
Real Picornell. 
Día 6 Junio 
•t 8 » 
» 25 Julio 
» 12 Agosto 
» 12 » 
» 21 » 
» 22 » 
» 26 » 
» 14 Septiembre 
» 16 » 
» 23 » 
» 10 Octubre 
» 16 Noviembre 
» 18 » 
» 25 » 
Antonio Regis Miralles con Anto-
nia Jaume Miralles. 
Guillermo Ramis Ferriol con Ca-
talina Inglada Torelló. 
Lorenzo Reines Martorell con Pe-
drona Gomila Picornell. 
Gabriel Gelabert Vanrell con Ma-
ría Socías Mut. 
Antonio Capó Nigorra con Mar-
garita Real Vanrell. 
Francisco Ramis Gelabert con Ma-
ría Gelabert Vanretf. 
D. José Gomila Aloy con D. a Ma-
ría Real Riera. 
Gabriel Miralles Gomila con C a -
talina Mateu Real. 
Antonio Perelló Gelabert con Mar-
garita Gelabert Ferriol. 
Gabriel Sureda Ramón con Mag-
dalena Real Ferragut. 
Antonio Gilí Amengual con Mag-
dalena Ferragut Ramis. 
D. Salvador Galmés Fluchá con 
D. a Isabel Nicolau Esteva. 
Francisco Dalmau Oliver con Pe-
drona Font Castelló. 
Bartolomé Jaume Capó con Ange-
la Ferriol Craxell. 
José Martínez Amante con Cata-
lina Ferriol Crespí. 
f D. MARIANO E S T E L A GACÍAS 
PROPIETARIO 
Q U E M U R I Ó E L D Í A 24 D E A G O S T O A L O S S E T E N T A A Ñ O S 
D E E D A D 
En 1869 tomó el Bachillerato en el Instituto de B a -
leares. El Ayuntamiento reconociendo la afición a la 
enseñanza y la aptitud del S r . Estela le había emplea-
do muchos años como maestro auxiliar de la escuela 
pública de niños. R. I. P. 



